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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat melihat hubungan tingkah laku tegas diri 
dengan tekanan dalam kalangan ibu tunggal bekerja yang berdaftar di Pertubuhan Ibu 
tunggal  C.A.R.E Negeri Johor.  Kajian ini melibatkan responden seramai 297 orang 
ibu tunggal bekerja dan mereka telah dipilih secara rawak mudah sebagai responden 
kajian ini. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dengan menggunakan soal selidik 
sebagai instrumen kajian. Borang Soal Selidik Asertif Rathus (1973) digunakan bagi 
mengukur tingkah laku asertif, sementara Borang Soal Selidik Tekanan Robbins 
(2001) digunakan untuk mengukur tekanan. Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) Versi 19.0. Statistik 
deskriptif telah digunakan untuk melihat dan mengenalpasti tahap tingkah laku tegas 
diri dan juga tekanan. Manakala, statistik inferensi adalah untuk melihat dan 
mengenalpasti hubungan dimensi-dimensi tingkah laku tegas diri dengan tekanan dan 
juga untuk mengenalpasti hubungan tingkahlaku tegas diri dengan dimensi-dimensi 
tekanan. Dapatan kajian menunjukkan tahap tingkah laku tegas diri para golongan 
ibu tunggal yang bekerja adalah berada pada tahap yang sederhana. Manakala, tahap 
tekanan bagi golongan ibu tunggal yang bekerja ini adalah pada tahap yang tinggi. 
Analisis Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang  signifikan secara 
positif pada tahap yang rendah di antara tingkah laku tegas diri dengan tekanan. 
Manakala Analisis Regresi Pelbagai Piawai pula menunjukkan bahawa dimensi 
tingkah laku tegas diri, Keupayaan Untuk Menghormati (KH) adalah yang paling 
dominan dalam mempengaruhi tekanan dalam kalangan ibu tunggal yang bekerja. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to examine the relationship between assertive behavior and 
stress among working single mothers who are registered under Johor's Single Mother 
Organization C.A.R.E. This study involves a total of 297 working single mothers and 
they was chosen randomly as the respondents for this research This is a quantitative 
study and questionnaire was used as an instrument. Rathus Assertive Questionnaire 
(1973) was used to measure assertive behavior, while Robbins' Stress Questionnaire 
(2001) was used to measure stress. The collected data were analyzed using the 
Statistical Package for the Social Science (SPSS) Version 19.0. The descriptive 
statistics method are used to identify the level of assertiveness and stress while the 
inferential statistics are used to identify the relations between dimensions of 
assertiveness and Stress, and to identify the relations between assertiveness and 
dimensions of stress. Findings indicated that the level of assertive behavior among 
working single mother in Johor’s State is moderate. Meanwhile, the level of stress 
among working single mother in Johor’s State is high. Pearson correlation analysis 
showed a significant positive relationship at low levels of assertive behavior with 
stress. Meanwhile, the Standard Multiple Regression Analysis showed that the 
dimension of assertive behavior, the Ability to Respect (KH) is the most dominant in 
influencing stress among working single mother. 
 
 
 
 
 
 
